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Метою розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни 
«Інженерне обладнання будівель» є забезпечення єдиного комплексного 
підходу, системності та послідовності при одержанні потрібного обсягу знань і 
вмінь згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» із відповідної 
спеціальності; закріплення теоретичних знань із дисципліни; набуття 
практичних умінь і навичок із використання цих знань у галузі готельного 
господарства; оволодіння сучасними методами та формами організації, 
планування і контролю заходів з використання інженерного обладнання 
будівель в галузі майбутньої професії; формування професійних умінь і 
навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в 
реальних умовах, виховання потреби системного оновлення своїх знань та їх 
творчого застосування на практиці. 
Розрахунково-графічне завдання виконують індивідуально, воно 
складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини та 
містить розділи з інженерного обладнання систем холодного водопостачання, 
каналізації, гарячого водопостачання, опалення, газопостачання, вентиляції та 
кондиціювання повітря, видалення сміття і централізованого видалення пилу, 
вертикального транспорту, електропостачання і зв’язку будівель. Вихідні дані 
для виконання розрахунково-графічного завдання наведені у додатку 1. 
1. Системи холодного водопостачання будівель. Зобразити на рисунках 
1 – 4 основні елементи систем внутрішнього водопроводу. Підібрати та 
встановити у готелі лічильник води (вихідні дані та характеристики лічильників 
води наведені у додатках 2, 3). 
2. Системи каналізації будівель. Зобразити на рисунках 1 – 4 основні 
елементи систем внутрішньої каналізації. Підібрати та встановити у 
приміщеннях готелів санітарні прилади на рисунках 1 – 4. Характеристики 
деякого санітарного обладнання наведені у додатках 4 – 17. 
3. Системи гарячого водопостачання будівель. Зобразити на рисунках 
1 – 4 основні елементи систем гарячого водопостачання. Підібрати та 
встановити у приміщеннях готелів накопичувальні електричні водопідігрівачі 
системи (їх технічні характеристики наведені у додатках 18, 19). 
4. Системи опалення і газопостачання будівель. Зобразити на рисунках 
1 – 4 основні елементи систем опалення. Підібрати та встановити у 
приміщеннях готелів опалювальні прилади системи водяного опалення (їх 
технічні характеристики наведені у додатках 20 – 27). 
5. Системи вентиляції та кондиціювання повітря будівель. Зобразити 
на рисунках 1 – 4 основні елементи систем вентиляції та кондиціювання 
повітря. Підібрати та встановити у приміщеннях готелів автономні 
кондиціонери. 
6. Системи видалення сміття і централізованого видалення пилу 
будівель. Зобразити на рисунках 1 – 4 основні елементи цих систем. 
7. Вертикальний транспорт будівель. Підібрати та встановити у готелі 
ліфти (їх технічні характеристики наведені у додатках 28 – 30). 
8. Системи електропостачання та зв’язку будівель. Зобразити на 
рисунках 1 – 4 основні елементи цих систем. Підібрати та встановити у 
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приміщеннях готелів пожежну та охоронну сигналізацію, системи відео 
спостереження. Принципи виявлення пожежі наведені у додатку 31. 
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Додаток 1 
Вихідні дані 
 
Рисунок 1 – Приклад об’ємно-планувального рішення 17 поверхового готелю 
на 507 місць. План першого поверху: 1 – вестибуль; 2 – перукарня; 3 – бюро 
обслуговування; 4 – вестибуль ресторану; 5 – гардероб; 6 – санітарний вузол;             
7 – кафе на 150 місць; 8 – приміщення для миття посуду; 9 – буфет; 10 – 
приміщення для роздавання їжі; 11 – кухня; 12 – кондитерський цех; 13 – офіс; 
14 – столова персоналу; 15 – адміністрація; 16 – внутрішній двір 
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Рисунок 2 – План типового поверху житлового 30-ти поверхового корпусу 
готельного комплексу 
 
Рисунок 3 – Приклад планування номерів готелів: 1, 2 – на 1 – 2 місць; 3 –                
на 3 місця; 4 – на 1 місце 
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Рисунок 4 – Готель: а – план першого поверху; б – план типового поверху; в – 
плани номерів на 2 місця і трикімнатних апартаментів: 1 – вестибуль; 2 – бюро 
приймання; 3 – ліфтовий хол; 4 – гардероб; 5 – холи банкетних залів; 6 – 
банкетний зал; 7 – ресторан; 8 – кухня; 9 – перукарня; 10 – магазин; 11 – 
вестибуль конференц-залу; 12 – зимовий сад; 13 – кімнати засідань; 14 –фойє; 
15 – конференц-зал; 16 – сцена; 17 – бари; 18 – адміністрація 
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Додаток 2 
Вихідні дані 
Дані Варіант 
1 2 3 4 5 
Середньо годинна витрата води на 
введенні q, м3/годину 
1 1,5 2,5 3,5 4 
Дані Варіант 
6 7 8 9 10 
Середньо годинна витрата води на 
введенні q, м3/годину 
5 6 10 15 20 
Дані Варіант 
11 12 13 14 15 
Середньо годинна витрата води на 
введенні q, м3/годину 
30 40 50 60 80 
Дані Варіант 
16 17 18 19 20 
Середньо годинна витрата води на 
введенні q, м3/годину 
100 150 200 250 300 
Додаток 3 
Таблиця Д3 – Типи витратомірів в системах холодного і гарячого 
водопостачання 
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Продовження таблиці Д3 
1 2 3 4 5 6 7 
Лічильники 
ультразвукові 
УЗС-1 і УЗС-1-
Ех 
Облік витрати 
холодної і гарячої 
води, стічних вод, 
нафти, 
нафтопродуктів, 
масел, зріджених 
газів та інших рідин 
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0,
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20
00
 
Водомір 
ВСКМ 90 
Облік витрати води 
в системах 
теплопостачання, 
холодного і 
гарячого 
водопостачання 
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Основні технічні характеристики деяких водомірів 
ДУ, 
мм 
Тип 
Витрата води, м
3/годину Прямі ділянки 
трубопроводу, мм 
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10 СКВ 0,02 0,08 1,0 2 25 750 - - 
15 ЕV-3 0,06 0,15 1,5 3 - 1100 100 50 
20 ВКОС 0,15 0,25 1,6 - 10 150 400 400 
20 ВСКМ 0,05 0,25 2,5 5 90 1800 5ДУ 2 ДУ 
25 ВСКМ 0,07 0,35 3,5 7 100 2100 5 ДУ 2 ДУ 
32 ВКОС 0,35 0,5 3,2 - 20 300 400 400 
32 ВСКМ 0,1 0,5 5 10 140 3000 5 ДУ 2 ДУ 
40 ВКОС 0,5 1 6,3 - 40 600 400 200 
40 ВСКМ 0,16 0,64 8 16 290 5800 5 ДУ 2 ДУ 
50 ВСКМ 0,3 1,5 15 30 450 9200 5 ДУ 2 ДУ 
50 ВТ 1,6 4 15 22 180 - 8 ДУ 3 ДУ 
50 ВВ 3 5 15 22 140 - 8 ДУ 3 ДУ 
50 MZ - - 20 - 400 - 3 ДУ 2 ДУ 
65 СТВ 1,2 3,5 35 70 900 18000 5 ДУ 1 ДУ 
80 ВТ 3 10 42 63 500 - 8 ДУ 3 ДУ 
80 ВВ 6 10 45 80 500 - 8 ДУ 3 ДУ 
80 MZ - - 50 - 1000 - 3 ДУ 2 ДУ 
80 СТВ 1,6 5,5 60 120 1650 33000 5 ДУ 1 ДУ 
100 ВТ 4,5 15 70 105 900 - 8 ДУ 3 ДУ 
100 ВВ 8 20 75 140 880 - 8 ДУ 3 ДУ 
100 MZ - - 80 - 1600 - 3 ДУ 2 ДУ 
100 СТВ 2,4 9 90 180 2900 58000 5 ДУ 1 ДУ 
150 ВТ 7 30 150 225 2000 - 8 ДУ 3 ДУ 
150 ВВ 12 30 160 380 2000 - 8 ДУ 3 ДУ 
150 MZ - - 150 - 3000 - 3 ДУ 2 ДУ 
150 СТВ 4 20 175 350 5110 100000 5 ДУ 1 ДУ 
200 ВВ 18 45 265 550 3700 - 8 ДУ 3 ДУ 
200 MZ - - 325 - 6500 - 3 ДУ 2 ДУ 
200 СТВ 6 50 300 600 7600 150000 5 ДУ 1 ДУ 
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Основні технічні характеристики водомірів METRON (Польща) 
Тип водоміра 
Одно струминні типу JS Багато струминні типу WS 
JS 1,5 
41ХВ 
JS 1,5 
46ГВ 
JS 2,5 
41ХВ 
JS 2,5 
46ГВ 
WS 3,5 
02ХВ 
WS 3,5 
06ГВ 
WS 6,0 
02ХВ 
WS 6,0 
06ГВ 
WS 10 
02ХВ 
WS 10 
06ГВ 
WS 15 
02ХВ 
WS 15 
06ГВ 
Номінальний діаметр, мм 15 20 2,5 32 40 50 
Номінальна витрата води, м3/годину 1,5 2,5 3,5 6 10 15 
Максимальна витрата води, м3/годину 3 5 7 12 20 30 
Горизонтальна 
установка, клас 
В 
Перехідна витрата 
води, м3/годину 
0,12 0,2 Горизонтальна установка 
Мінімальна витрата 
води, м3/годину 
0,03 0,5 
Вертикальна 
установка, клас 
А 
Перехідна витрата 
води, м3/годину 
0,15 0,25 
Мінімальна витрата 
води, м3/годину води, 
м3/годину 
0,06 0,1 
Примітка. Допустима відносна похибка (від мінімальної витрати до перехідної витрати) ± 5%. Допустима 
відносна похибка (від перехідної витрати до максимальної витрати) ± 2% для холодної води, ± 3% для гарячої води. 
Максимальний робочий тиск – 1,6 МПа. Максимальна втрата тиску у повному діапазоні – 0,1 МПа. Ємність лічиль-
ного механізму, м
3
 – 0,00005. Інтервал між повірками водомірів: 3 роки для холодної води, 2 роки для гарячої води 
 
Турбінні водоміри типу WPD 
Тип Номінальна витрата води, м
3/годину Номінальний діаметр, мм 
Cosmos WPD ХВ 45 50 
Cosmos WPD ГВ 15 50 
Cosmos WPD ХВ 60 65 
Cosmos WPD ГВ 25 65 
Cosmos WPD ХВ 120 80 
Cosmos WPD ГВ 45 80 
Cosmos WPD ХВ 230 100 
Cosmos WPD ГВ 70 100 
Cosmos WPD ХВ 250 125 
Cosmos WPD ГВ 100 125 
Cosmos WPD ХВ 450 150 
Cosmos WPD ГВ 150 150 
Cosmos WPD ХВ 550 200 
Cosmos WPD ГВ 250 200 
 
Водоміри з підготовкою до підключення імпульсного виходу 
Тип Номінальна витрата води, м
3/годину Номінальний діаметр, мм 
JS 1,0 17 - BN ХВ 1 15 
JS 1,0 18 - BN ГВ 1 15 
JS 1,5 17 - BN ХВ 1,5 15 
JS 1,5 18 - BN ГВ 1,5 15 
JS 2,5 17 - BN ХВ 2,5 20 
JS 2,5 18 - BN ГВ 2,5 20 
WS 1,5 17 - BN ХВ 1,5 15 
WS 2,5 17 - BN ХВ 2,5 20 
WS 3,5 17 - BN ХВ 3,5 25 
WS 6,0 17 - BN ХВ 6 32 
WS 10 17 - BN ХВ 10 40 
WS 15 17 - BN ХВ 15 50 
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Водоміри з інтегральним модулем переказування 
Тип 
Номінальна витрата води, 
м
3/годину Номінальний діаметр, мм 
JS 1,5 15 ХВ 1,5 15 
JS 1,5 15 ГВ 1,5 15 
JS 2,5 15 ХВ 2,5 20 
JS 2,5 15 ГВ 2,5 20 
WS 3,5 17 ХВ 3,5 25 
 
Таблиця Д3 – Водоміри 
Тип водоміра Діаметр 
умовного 
проходу, мм 
Номінальна 
витрата води, 
м
3/годину 
Максимальна 
температура 
води, ºС 
Розміщення на 
трубопроводі 
1 2 3 4 5 
JS 90 – 0,6 NC 15 0,6 90 Вертикальне, 
горизонтальне 
JS 90 – 1 NC 15 1 90 Вертикальне, 
горизонтальне 
JS 90 – 1,5 NC 15 1,5 90 Вертикальне, 
горизонтальне 
JS 90 – 2,5 NC 20 2,5 90 Вертикальне, 
горизонтальне 
JS 90 – 3,5 NC 25 3,5 130 Горизонтальне 
JS 90 – 6 NC 32 6 130 Горизонтальне 
JS 90 – 10 NC 40 10 130 Горизонтальне 
WS 120 – 1 NC 15 1 120 Горизонтальне 
WS 120 – 1,5NC 15 1,5 120 Горизонтальне 
WS 120 – 1 G 1NC 20 1,5 120 Горизонтальне 
WS 120 – 2,5 NC 20 2,5 120 Горизонтальне 
WS 120 – 3,5NC 25 3,5 120 Горизонтальне 
WS 120 – 6 G 1NC 25 6 120 Горизонтальне 
WS 120 – 6 NC 32 6 120 Горизонтальне 
WS 120 – 10NC 40 10 120 Горизонтальне 
МР 50 N 50 15 130 Вертикальне, 
горизонтальне 
МР 65NC 65 25 130 Вертикальне, 
горизонтальне 
МР 80 NC 80 40 130 Вертикальне, 
горизонтальне 
MW 50 NC 50 15 130 Вертикальне, 
горизонтальне 
MW 65 NC 65 25 130 Вертикальне, 
горизонтальне 
MW 80 NC 80 40 130 Вертикальне, 
горизонтальне 
MW 100 NC 100 60 130 Вертикальне, 
горизонтальне 
MW 125 NC 125 100 130 Вертикальне, 
горизонтальне 
MW 150 NC 150 150 130 Вертикальне, 
горизонтальне 
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Продовження таблиці Д3 –  Водоміри 
1 2 3 4 5 
MW 200 NC 200 250 130 Вертикальне, 
горизонтальне 
MW 250 NC 250 400 130 Вертикальне, 
горизонтальне 
MW 300 NC 300 600 130 Вертикальне, 
горизонтальне 
MW 400 NC 400 1000 130 Вертикальне, 
горизонтальне 
 
Встановлений порядок підбору лічильника води (типу і діаметру 
умовного проходу ДУ) ґрунтується на гідравлічному розрахунку водопровідної 
мережі будівлі за середньо годинною витратою води на введенні q, м3/годину, з 
якою порівнюють паспортні дані приладів. Значення середньо годинної витрати 
води q у системі водопостачання не повинне перевищувати номінальну 
(експлуатаційну) витрату води в лічильнику, що береться за паспортом приладу 
у залежності від його типорозміру. Потім вибраний лічильник води 
перевіряється на відповідність режиму споживання води даного об’єкту і на 
допустимі втрати тиску. Гідравлічний опір самого лічильника приймається за 
його паспортом. Втрати тиску в лічильнику не повинні перевищувати 2,5 м. 
вод. ст. Якщо втрати тиску виявляться менш 25% допустимого значення (тобто 
менш 0,625 м. вод. ст.), то треба перевірити можливість установки лічильника 
води меншого калібру. 
 
Додаток 4 
Технічні дані деяких умивальників 
 
Рисунок – Умивальник серії «Коломбо» 
 
Умивальник серії «Коломбо»: умивальник (маса) – 11,4 кг; п’єдестал 
(маса) – 6,41 кг; монтаж до стіни за допомогою кріплень (входять до 
комплекту); з отвором під змішувач; перелив. 
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Рисунок – Умивальник серії «Футура» 
Умивальник серії «Футура»: умивальник (маса) – 13,4 кг; п’єдестал (маса) 
– 9,4 кг; монтаж до стіни за допомогою кріплень (входять до комплекту); з 
отвором/без отвору під змішувач; перелив. 
 
Рисунок – Умивальник серії «Елегант» 
Умивальник серії «Елегант»: умивальник (маса) – 9,9 кг; п’єдестал (маса) 
– 5,3 кг; монтаж до стіни за допомогою кріплень (входять до комплекту); з 
отвором під змішувач. 
 
Рисунок – Умивальник серії «Міні» 
Умивальник «Міні»: маса – 4,7 кг; з отвором під змішувач з правого і 
лівого боку; перелив. 
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Додаток 5 
Унітази 
Тип прибору Модель 
Laufen Pro унітаз із бачком 
 
Roca Element унітаз із бачком 
 
Duravit Happy D унітаз із бачком 
 
Olympia Crono унітаз із середньо 
розташованим бачком 
 
Maternelle унітаз 
 
Hatria Marilyn YOQE01 
унітаз із бачком 
 
Lineatre Parigi 
унітаз із високо розташованим бачком 
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Додаток 6 
Технічні дані деяких унітазів 
Унітаз-компакт серії «Коломбо»: унітаз (маса) – 15,9 кг; бачок (маса) – 
8,8 кг; об’єм – 9,5 л; сучасна форма бачка, боковий підвід води; зливний 
механізм бачка с хромованою кнопкою; глибокий змив по колу чаші; сидіння і 
кришка із жорсткого пластику, який має антибактеріальні властивості, що 
запобігає розмноженню бактерій; сидіння легко знімається для прибирання; 
кріплення до підлоги за допомогою болтів (входять до комплекту). 
       
Рисунок – Унітаз серії «Коломбо» 
Унітаз-компакт серії «Футура»: унітаз (маса) – 17,8 кг; бачок (маса) –                
9,3 кг; об’єм – 8 л; сучасна форма бачка, нижній підвід води; практичний механізм 
зливу дозволяє запобігти надлишкової витрати води (економне подвійне змивання на 
6 л и 3 л); сидіння і кришка із дюропласта, який має антибактеріальні властивості, а 
також стійкий до дії очищувальних засобів; завдяки спеціальним кріпленням, 
сидіння легко знімається для прибирання; монтаж до підлоги за допомогою кріплень 
(входять до комплекту). 
 
Рисунок – Унітаз серії «Футура» 
Унітаз-компакт серії «Елегант»: унітаз (маса) – 14,2 кг; бачок (маса) –             
7,8 кг; об’єм – 8 л; боковий підвід води; зливний механізм бачка с хромованою 
кнопкою; глибокий змив по колу чаші; сидіння і кришка із жорсткого пластика, 
який має антибактеріальні властивості, що запобігають розмноженню бактерій; 
сидіння легко знімається для прибирання; кріплення до підлоги за допомогою 
болтів (входять до комплекту). 
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Рисунок – Унітаз серії «Елегант» 
Додаток 7 
Ванни 
Тип прибору Модель 
1 2 
Praga ванна чавунна 150 х 70 см 
 
ROCO ванна чавунна з ручкою  
Akira 170 x 85 см 
 
Praga ванна чавунна 170 х 70 см 
 
Ravak ванна акрилова Magnolia 
170 x 75 см 
 
Ravak ванна акрилова Vanda 
160 х 70 см 
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1 2 
Ravak ванна акрилова Rosa 
140 х 105 см 
 
CERSANIT ванна сидяча акрилова 
прямокутна SELENA 120 х 70 см 
 
CERSANIT ванна сталева 
170 х 70 см Emalia (Польша) 
 
 
Додаток 8 
Основні конструктивні елементи гідро масажної ванни 
1 2 3 4 5 6 7
8
9
1011
12
 
Рисунок – Гідромасажна ванна: 1 – компресор для повітряного масажу;              
2 – алюмінієва рама; 3 – система труб для гідромасажу; 4 – фурнітура зливу та 
переливу; 5 – ніжки, що регулюються; 6 – насосі; 7 – коробка комутаційна (для 
підключення живлення); 8 – запобіжний датчик рівня води; 9 – перемикач 
інтенсивності масажу; 10 – пульт керування (включення гідромасажу та 
повітряного масажу, підсвічування); 11 – регулятори потоку повітря для 
повітряного масажу; 12 – корпус 
Додаток 9 
Гідромасажна ванна "Aura" фірми "Jacuzzi" розрахована на двох людей, 
має туалетну поличку, що закривається, вбудоване дзеркало, два каскади типу 
"Water-Rainbow" (один із яких підключений до гідро масажної системи і 
виконує масажні функції, другий служить для наповнення ванни). Ванна 
оснащена системою автоматичної санітарної обробки води та підводного 
підсвічування. 
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Рисунок – Основні конструктивні елементи гідро масажної ванни "Aura" 
фірми "Jacuzzi": 1 – кришка панелі керування з дзеркалом; 2 – пневматична 
кнопка вмикання/вимикання; 3 – регулювання подачі повітря; 4 –каскад Water-
Rainbow; 5 – вузол злив/перелив; 6 – повітрозбірники; 7 – підводне освітлення; 
8 – гідромасаж (6 форсунок з регульованою витратою води); 9 – каскад 
наповнення Water-Rainbow; 10 – система кранів; 11 – кнопка системи 
санітарної обробки 
Додаток 10 
Монтажні та габаритні розміри гідро масажної ванни "Aura" 
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Додаток 11 
Характеристики гідро масажної ванни "Aura" 
Гідравлічні характеристики 
Обсяг води (при перенаповненні), л 470 
Середня кількість води для гідромасажу, л 390 
Гідравлічне 
підключення 
Гаряча/холодна вода ½" 
Наповнювач/перемикач - 
Муфта зливу 1 ½" 
Електричні характеристики 
Вузол 2JP8 – JP8F 
Вольт 220 - 240 220 - 240 
Ампер 
2х4,5 
(2х13,5) 
2х4,5+0,2 
(2х13,5) 
Електронасос 
+ підсвічування 
Потужність споживання 
л/с 2х0,8 50 
кВт 1,8 1,85 
Гц 50 50 
Підсвічування В/Вт  12/20 
Розмірні характеристики 
Зовнішні розміри, 
см 
Довжина  183 
Ширина  152 
Висота  60 
Внутрішні розміри, 
см 
Довжина по верхньому краю  150 
Довжина по форсункам  125 
Ширина в центрі по верхньому краю 134 
Вага ванни нетто, кг  105 
Навантаження на підлогу при переповненні, кг/ м2  207 
Додаток 12 
Гідромасажна ванна "Fonte" фірми "Jacuzzi" має ручний душ, скритий 
під кришкою передньої панелі, крани, системи автоматичної санітарної обробки 
води та підводного освітлення. Один циркулярний каскад "Water-Rainbow" 
струмиться по стінці ванни, другий "Water-Rainbow" наповнює ванну водою. 
  
Рисунок – Основні конструктивні елементи гідро масажної ванни "Fonte" 
фірми "Jacuzzi": 1 – електронна кнопка вмикання/вимикання гідромасажу та 
санобробки; 2 – кришка заповнення дезінфікуючою рідиною; 3 – пневматична 
кнопка підсвічування вмикання/вимикання; 4 – регулювання подачі повітря; 
5 – ємність розміщення системи кранів; 6 – ручний душ; 7 – каскад наповнення 
Water-Rainbow; 8 – кран душа; 9 – система кранів; 10 – підсвічування; 11 – 
забірник повітря; 12 – вузол злив/перелив; 13 – гідромасаж (6 форсунок с 
регульованою витратою води); 14 – циркулярний каскад Water-Rainbow 
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Додаток 13 
Монтажні та габаритні розміри гідро масажної ванни "Fonte" 
 
Додаток 14 
Характеристики гідро масажної ванни "Fonte" 
Гідравлічні характеристики  
Обсяг води (при переповненні), л 380 
Середня кількість води для гідромасажу, л 310 
Гідравлічне підключення  Гаряча/холодна вода ½" 
Муфта зливу 1 ½" 
Електричні характеристики 
Вузол 2JP12 – JP12F Вольт 220-240 
Ампер 6 (18) 
Електронасос 
+ підсвічування 
Потужність споживання 
л/с 1,2 
кВт 1,2 
Гц 50 
Підсвічування В/Вт 12/20 
Розмірні характеристики  
Зовнішні розміри, см 
Довжина  182 
Ширина  137 
Висота  65-83 
Внутрішні розміри, см 
Довжина по верхньому краю  150 
Довжина по форсункам  123 
Ширина в центрі по верхньому краю  98 
Вага ванни нетто, кг  82 
Навантаження на підлогу при переповненні, кг/м2  195 
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Додаток 15 
Встановлення та підключення душової кабіни фірми "Teuko" з масажними 
насадками 
 
Додаток 16 
Встановлення та підключення душової кабіни фірми "Teuko" з масажними 
насадками та турецькою лазнею 
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Додаток 17 
 
Технічні характеристики саун 
 
Розміри в плані, см 
Кількість місць для 
сидіння 
Об’єм,м
3
 
Рекомендована потужність 
для пічки,кВт 
111 × 114 1 1,8 3 
131 × 135 2 2,63 3 
151 × 133 2 3,1 3 
171 × 133 3 3,57 4,5 
151 × 154 2 3,63 4,5 
171 × 154 3 4,17 4,5 
171 × 174 3 4,78 6 
200 × 154 4 4,94 6 
200 × 174 4 5,66 6 
200 × 203 5 6,68 8 
200 × 223 5 7,4 8 
200 × 243 6 8,3 8 
130 × 133 2 2,18 3 
151 × 133 2 2,65 3 
171 × 133 2 3,12 4,5 
151 × 154 2 3,18 4,5 
171 × 154 3 3,72 4,5 
171 × 174 3 4,33 4,5 
200 × 154 4 4,49 6 
200 × 174 4 5,21 6 
200 × 203 5 6,23 8 
200 × 223 5 7,4 8 
200 × 243 6 7,85 8 
 
Додаток 18 
 
Технічні характеристики накопичувальних електричних водопідігрівачів 
 
Модель Об’єм, літрів Розміщення Потужність, кВт Розміри, мм 
10 S 10 над мийкою 1,2; 1,5 410/255/305; 415/315/345 
10 SS 10 під мийкою 1,2; 1,5 410/255/305; 415/315/345 
15 S 15 над мийкою 1,2; 1,5 455/315/355 
15 SS 15 під мийкою 1,2; 1,5 455/315/355 
30 S 30 вертикально 1,5 390/580 
50 S 50 вертикально 1,2; 1,5 500/540; 450/560 
75 S 75 вертикально 1,2 510/730 
80 S 80 вертикально 1,5 450/750 
80 РО 80 горизонтально 1,5 450/750 
100 S 100 вертикально 1,2; 1,5 510/865; 450/1000 
100 РО 100 горизонтально 1,2; 1,5 510/865; 450/1000 
150 S 150 вертикально 1,8; 2,0 450/1000; 530/1165 
200 S 200 вертикально 2,0; 2,2 450/1000; 530/1480 
300 S 300 вертикально 2,0 450/1000 
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Додаток 19 
Технічні характеристики накопичувальних електроводопідігрівачів Вікінг – Е 
Вікінг – Е 30 55 80 100 120 
Місткість, л 30 55 80 100 120 
Напруга, В 220/240 
Потужність, кВт 1,5/1,8 
Час підігріву до 80ºС, годин 1,6 2,9 4,4 5,1 6,1 
Витрата енергії для підігріву води до 
80ºС, кВт•годин 
2,3 4,1 6,0 8,1 9,6 
Добове споживання енергії для 
підтримки температури води 65ºС, 
кВт•годин/24 години 
0,51 0,69 0,75 0,94 1,09 
Резервуар емальований 
Довжина анода, мм 165 285 430 430 510 
Висота, мм 475 745 825 980 1140 
Ширина, мм 405 475 
Глибина, мм 410 480 
Вага без води, кг 22 32 41 47 53 
 
Додаток 20 
Технічна характеристика радіаторів чавунних опалювальних 
 
Тип 
Поверхня 
нагріву секції 
Внутрішній 
об'єм, л 
Розміри секції, мм 
Середня маса (з 
ніпелями, 
пробками), кг 
м
2 
екм секції на 1 
екм 
Н НП А В секції на 1 екм 
М-140-АО 0,299 0,35 1,42 4,07 500 582 140 96 7,8-8,6 21,2-25,4 
М-140 
(М-140-А) 
0,254 0,31 1,42 4,6 500 582 7,7-8,3 22,0-23,5 
М-140 АО-
300 
0,17 0,217 1,1 5,07 300 388 5,29 25,63 
РД-90-С 0,203 0,275 1,5 5,45 500 582 90 6,95 26,53 
М-90 0,2 0,261 1,135 5,34 6,15 25,2 
 
Додаток 21 
 
Одним з відомих європейських виробників чавунних радіаторів є 
італійська фірма Biasi. Вона застосовує для виготовлення опалювальних 
приладів високоякісний чавун, який не піддається корозії, тож радіатори з 
цього матеріалу мають необмежений термін служби. Ці радіатори можна 
об'єднувати в опалювальні прилади від 2 до 15 секцій за допомогою сталевих 
ніпелів. 
Технічні характеристики панельних чавунних радіаторів фірми Biasi 
Міжосьова 
відстань, мм 
Висота, 
мм 
Довжина, 
мм 
Ширина, 
мм 
Потужність, 
Вт 
Вага, кг Об’єм, л 
500 566 60 95 100 5,0 0,70 
623 690 121 5,8 0,83 
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Додаток 22 
Технічні характеристики секційних чавунних радіаторів VIADRUS 
Тип (міжцентрова відстань ніпельних 
отворів/ширина приладу) 
Теплова потужність 
секції (Вт/шт) 
Маса 
секції 
Ємність 
секції 
Калор 350/160 92 4,3 0,8 
Калор 500/70 70 3,2 0,5 
Калор 500/110 92 4 0,8 
Калор 500/160 120 5,6 1,1 
Калор 500/220 109 6,95 1,3 
Калор 600/160 130 6,6 1,2 
Калор 900/70 109 5,2 0,8 
Калор 900/160 198 10,6 1,5 
Калор 3350/160 103,8 4,9 0,8 
Калор 3500/70 79,7 3,7 0,5 
Калор 3500/110 102,6 4,7 0,8 
Калор 3500/160 134,7 6,2 1,1 
Калор 3900/70 126,7 6,1 0,8 
Термо 500/95 98,1 4,35 0,6 
Термо 500/130 119,7 5,36 0,8 
Термо 623/95 117,4 5,08 0,8 
Термо 623/130 142,6 6,46 1 
Термо 813/95 145,7 6,7 1 
Термо 813/130 178,9 8,8 1,3 
Додаток 23 
Технічні характеристики радіаторів TERMAL (на 1 метр довжини радіатора) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10-Р 400÷3000 мм (крок 
100 мм) 
300 245 45 6,5 1,7 374 
400 345 9 2 474 
500 445 10,5 2,4 572 
600 545 12,5 2,8 669 
750 695 16 3,6 814 
900 845 18,5 4 960 
11-РК 400÷3000 мм (крок 
100 мм) 
300 245 49 10 1,7 613 
400 345 14 2 783 
500 445 18 2,4 941 
600 545 21,5 2,8 1087 
750 695 25,5 3,6 1289 
900 845 30 4 1470 
21-РКР 400÷3000 мм (крок 
100 мм) 
300 245 68 16,5 3,4 1002 
400 345 22 4 1249 
500 445 27,5 4,8 1483 
600 545 32,5 5,6 1708 
750 695 41 7,2 2037 
900 845 48,5 8 2356 
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Продовження додатку 23 
1 2 3 4 5 6 7 8 
22-РККР 400÷3000 мм (крок 
100 мм) 
300 245 105 20 3,4 1251 
400 345 27 4 1564 
500 445 34,5 4,8 1857 
600 545 41,5 5,6 2136 
750 695 50,5 7,2 2543 
900 845 60 8 2930 
33-DКЕК 400÷3000 мм (крок 
100 мм) 
300 245 160 30 5,1 1796 
400 345 40,5 6 2249 
500 445 51,5 7,2 2669 
600 545 62 8,4 3061 
750 695 76 10,8 3901 
900 845 90,5 12 4094 
 
                            
          а                                                                              б 
Рисунок – Сталеві панельні радіатори TERMAL: а – зовнішній вигляд, б – 
вигляд радіатора у розрізі 
 
Додаток 24 
Електричні мастильні радіатори «ISEA» призначені для швидкого та 
безшумного нагрівання різних приміщень, мають металевий корпус білого 
кольору, вмонтований термостат для регулювання теплової потужності, 
турбовентилятор для збільшення швидкості тепловіддачі, світловий індикатор, 
дванадцятигодинний таймер, точне встановлення необхідної температури 
опалення приміщень у діапазоні 4 – 35ºС. 
 
Технічні характеристики електричних мастильних радіаторів «ISEA» 
Кількість секцій Теплова потужність, Вт 
5 1000 
6 1000 
7 1500 
9 2000 
7 + таймер + турбовентилятор 1500 
9 + таймер + турбовентилятор 2000 
12 + таймер + турбовентилятор 2000 
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Додаток 25 
Технічні характеристики настінних електричних конвекторів «COMFOR» 
Модель Потужність, кВт Розміри, мм Маса, кг 
ML/E 0,5 400 × 280 × 80 3 
ML/E 0,75 400 × 360 × 80 3,7 
ML/E 1 400 × 440 × 80 4,1 
ML/E 1,25 400 × 520 × 80 5 
ML/E 1,5 400 × 600 × 80 5,5 
ML/E 1,75 400 × 760 × 80 7,1 
ML/E 2 400 × 840 × 80 7,9 
ML 2,5 400 × 1000 × 80 8,5 
ML 3 400 × 1000 × 80 8,5 
Додаток 26 
Технічні характеристики електричних теплових вентиляторів 
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ТВЕ 3 230×270×280 6,5 220 1,5 3 160 – 240 40 – 50 
ТВЕ 5 290×340×300 8,5 380 3 5 300 – 490 35 – 40 
ТВЕ 6 4 6 490 40 
ТВЕ 7,5 9 5 7,5 430 50 
ТВЕ 9 350×420×380 14 4,5 9 670 40 
ТВЕ 12 6 12 900 50 
Додаток 27 
Технічні характеристики електричних повітряно-теплових завіс 
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ТЗЕ 2 810(930)×245×125 220 - 2 580 12 
ТЗЕ 3 1,5 3 430 28 
ТЗЕ 4 2 4 430 35 
ТЗЕ 6 1210(1390)×245×125 380 3 6 650 35 
Додаток 28 
Класифікація основних типів ліфтів за призначенням 
Тип Швидкість, м/с Вантажопідйомність, кг 
Пасажирські звичайні 0,7; 1; 1,4 320; 400; 500; 630; 1000 
Пасажирські швидкісні 1,4 – 4 400; 630; 1000; 1600 
Спеціальні швидкісні 4 – 7 1600; 2000 
Лікарняні 0,5 – 0,7 500; 1000 
Вантажно пасажирські 0,65 500; 800; 1000 
Вантажні 0,25 – 0,5 1000; 2000; 3000; 5000 
Вантажні малі (магазинні) 0,25 – 0,5 100; 200 
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Додаток 29 
Мінімальна кількість пасажирських ліфтів та їх основні параметри у жилих 
будівлях 
Кількість 
поверхів 
Кількість 
ліфтів 
Вантажо-
підйомність, кг 
Швидкість, 
м/с 
Максимальна кількість людей, 
що мешкає на поверсі, чоловік 
До 9 1 320 0,7 40 
10 – 12 2 320 1 40 
13 – 16 2 320, 500 1 30 
13 – 16 3 320, 500 1 40 
18 – 25 3 630, 1000 1,4 – 4 40 
20 – 25 4 630, 1000 1,4 – 4 40 
Додаток 30 
Габаритні розміри шахт ліфтів різних типів 
Тип ліфта 
Вантажо-
підйом-
ність, кг 
Зовнішні розміри 
кабіни (ширина × 
глибина × висота), мм 
Внутрішні 
розміри 
шахти, мм 
Розташування 
противаги по 
відношенню до кабіни 
Пасажирські 
звичайні 
320 980×1200×2100 1550×1700 позаду 
Пасажирські 
звичайні 
350 1800×1200×2100 1450×1700 позаду 
Пасажирські 
звичайні 
500 1080×1420×2100 1500×2000 позаду 
Пасажирські 
швидкісні 
1000 1800×1500×2100 2250×2300 позаду 
Лікарняні 500 1500×2500×2200 1950×2700 збоку 
Вантажно-
пасажирські 
500 1200×2200×2100 1660×2550 збоку 
Вантажні 1000 2000×3000×2200 2700×3200 збоку 
Вантажні 2000 2000×3000×2200 2700×3200 збоку 
Вантажні малі 100 900×650×1000 1300×750 збоку 
Вантажні 
магазинні 
100 900×650×550 1500×900 збоку 
Додаток 31 
Принцип виявлення пожежі та пожежні оповіщувачі 
Принцип 
виявлення пожежі 
Димовій оповіщувач Тепловий оповіщувач 
Комбінований 
оповіщувач 
Області 
застосування 
Виявлення тліючої 
пожежі й відкритого 
полум'я с виділенням 
диму 
Виявлення швидкого 
й повільного 
підвищення 
температури 
Широкий спектр 
виявлення пожеж 
всіх класів 
Технічні 
характеристики 
Оптично - волоконна 
сенсорна система: 
можливість установки 
параметрів 
регулювання; 
автоматична само 
діагностика; 
компенсація 
забруднення 
Термоелектронна 
сенсорна система: 
можливість установки 
параметрів 
регулювання; 
автоматична само 
діагностика; 
компенсація 
забруднення 
Комбінована 
система: можливість 
установки 
параметрів 
регулювання; 
автоматична само 
діагностика; 
компенсація 
забруднення 
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